























































PEsERTA seminar PMR bergambar bersama Umi Kalsom (depan, enam dari kanan), Dr Zohadie dan


























lamusahamendapatkanbahan DR ZOHADIE menyampaikan sijil penyertaan kepada anaknya, Zuliana Azrin yang turut menyertai
o"mbeJaiaraniarnbah seminar.Jrerlrenilillll...- ~ _
